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,A฀ RÏÏDITION฀ SUR฀PAPIER฀ DE฀ LA฀$ESCRIPTION฀DE฀ L³GYPTE฀ EST฀ UN฀PROJET฀ QUI฀
REMONTE฀Ì฀PLUS฀DE฀TRENTE฀ANS฀ET฀NA฀JAMAIS฀VU฀LE฀JOUR฀SOUS฀UNE฀FORME฀COM
PLÒTE฀ )L฀ FAUT฀ SAVOIR฀ QUE฀ LA฀ MONUMENTALITÏ฀ DES฀ DEUX฀ PREMIÒRES฀ ÏDITIONS฀
PUBLIÏES฀PRESQUE฀SIMULTANÏMENT฀DURANT฀DEUX฀DÏCENNIES฀DANS฀DEUX฀FORMATS฀
DIFFÏRENTS฀ JUSTE฀ APRÒS฀ LEXPÏDITION฀ ELLEMÐME฀ SOUS฀ LA฀ DIRECTION฀ DE฀ %DME













HOMOLOGUE฀!NOUAR฀AL3ADATE฀MAIS฀IL฀A฀ÏTÏ฀lNALEMENT ÏTÏ ABANDONNÏ POUR
DES฀ RAISONS฀ lNANCIÒRES฀!UCUNE฀ RÏÏDITION฀ SUR฀ PAPIER฀ DES฀ ฀฀ PAGES฀ DE฀
TEXTE฀NAVAIT฀DONC฀JUSQUICI฀PARU




฀ !NGÒLE฀ +APOÔAN+OUYMJIAN฀ ET฀ $IKRAN฀ +OUYMJIAN฀ 4HE฀ SPLENDOR฀ OF฀
%GYPT฀฀ !฀ COMMENTARY฀ ON฀ .APOLÏON฀ "ONAPARTES฀ %XPEDITION฀ 
	฀AND฀THE฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀$ELMAR฀.฀9฀#ARAVAN฀"OOKS฀
฀฀REPRODUCTIONS฀DANS฀UN฀LUXUEUX฀COFFRET	
฀ 2OBERT฀!NDERSON฀ET฀ )BRAHIM฀&AWZI฀ DIRS	฀%GYPT฀ IN฀฀3CENES฀ FROM฀
.APOLEONS฀$ESCRIPTION฀DE฀ L³GYPTE฀,ONDRES฀Ì฀COMPTE฀DAUTEUR฀PUIS฀
"ARRIE฀ ฀ *ENKINS฀ !5#฀ ;AS฀ %GYPT฀ REVEALED฀ 3CENES฀ FROM฀ .APOLEONS฀
$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE=฀฀฀ILLUSTRATIONS	
฀ #HARLES฀ 'ILLISPIE฀ ET฀ -฀ $EWACHTER฀ DIRS	฀ -ONUMENTS฀ OF฀ %GYPT฀฀
$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀฀4HE฀.APOLEONIC฀%DITION฀0RINCETON฀0RINCETON฀
ARCHITECTURAL฀0RESS฀฀฀ ÏDITION฀ FRAN AISE฀-ONUMENTS฀DE฀ L³GYPTE฀
LÏDITION฀IMPÏRIALE฀DE฀฀0ARIS฀(AZAN฀฀UNIQUEMENT฀REPRODUC
TION฀DES฀PLANCHES฀DE฀L!NTIQUITÏ	
฀ -ICHEL฀ 3IDHOM฀ DIR	฀$ESCRIPTION฀ DE฀ L³GYPTE฀ VOLUME฀ )฀ ;SIC=฀ 0ARIS฀
)NSTITUT฀D/RIENT฀฀ REPRODUCTION฀DE฀ LENSEMBLE฀DES฀PLANCHES฀EN฀
UN฀SEUL฀ÏPAIS฀VOLUME฀DIFlCILE Ì CONSULTER	
฀ 'ILLES฀.ÏRET฀ DIR	฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀PUBLIÏE฀PAR฀ LES฀ORDRES฀DE฀
.APOLÏON฀"ONAPARTE฀TRADUCTION฀ANGLAISE฀PAR฀#HRIS฀-ILLER฀ALLEMANDE฀
PAR฀ "ETTINA฀ "LUMENBERG฀ #OLOGNE฀ "ENEDIKT฀4ASCHEN฀6ERLAG฀ 'MB(฀
฀ÏDITION฀EN฀X฀QUI฀REPRODUIT฀TOUTES฀LES฀PLANCHES฀EN฀FORMAT฀








฀ *0฀#ORTEGGIANI฀ i฀$ESCRIPTION฀DE฀ L³GYPTE฀w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฀
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฀P฀
฀ *OHN฀VON฀"฀2ODENBECK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฀ %GYPTIAN฀ ENCOUNTERS฀ ,E฀ #AIRE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SUR LA RÉÉDITION DE LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE EN DVD
)L฀A฀FALLU฀ATTENDRE฀LES฀PROGRÒS฀DE฀LÏDITION฀ÏLECTRONIQUE฀POUR฀QUE฀SOIT฀LANCÏE฀






PAR฀ EXEMPLE฀-AURICE฀-ARTIN฀ ET฀ *OHN฀VON฀"฀2ODENBECK฀MAIS฀QUOI฀QUEN฀
DISE฀CE฀DERNIER฀EN฀฀฀PAGES฀SUR฀LÏTAT฀ANTIQUE฀MODERNE฀ET฀NATUREL฀CEST฀
LA฀PLUS฀ÏTENDUE฀#E฀NEST฀PAS฀NON฀PLUS฀LA฀DERNIÒRE฀฀2ODENBECK฀INSISTE฀Ì฀JUSTE฀
TITRE฀ SUR฀ LES฀ QUELQUES฀ TROIS฀ CENTS฀ VOYAGEURS฀ QUI฀ ONT฀ PUBLIÏ฀ DES฀ RELATIONS฀ DE฀
VOYAGE฀EN฀L³GYPTE฀OU฀LINCLUANT฀DES฀ANNÏES฀฀AUX฀ANNÏES฀฀n฀QUILS฀
VISITENT฀LE฀0ROCHE/RIENT฀OU฀PRENNENT฀LA฀ROUTE฀DEVENUE฀PLUS฀SßRE	฀DE฀L)NDE฀











IS฀ FULL฀ OF฀ MARVELS฀ )TS฀ BEST฀ ARTICLES฀ OFFER฀ A฀ PLENITUDE฀ OF฀ INFORMATION฀MUCH฀
IN฀ THE฀STYLE฀OF฀ THE฀%NCYCLOPÏDIE฀ SYMPATHETICALLY฀GATHERED฀AND฀SOMETIMES฀
฀ 6OIR฀LES฀ACTIVITÏS฀DU฀#%!฀SUR฀SON฀SITE฀฀HTTPWWWCEALEXORG
฀ -AURICE฀-ARTIN฀ i฀!UX฀ DÏBUTS฀ DE฀ LA฀ DESCRIPTION฀MODERNE฀ DE฀ L³GYPTE฀w฀$UN฀




฀ 3IGNALONS฀LENTREPRISE฀SCIENTIlQUE UNE CINQUANTAINE DANNÏES PLUS TÙT DE &ORSKËL
.IEBUHR฀ ET฀ CIE฀ QUI฀ ONT฀ PASSÏ฀PLUSIEURS฀MOIS฀ EN฀ ³GYPTE฀ AVANT฀ DE฀ SEMBARQUER฀POUR฀
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LORS฀ DES฀ SÏANCES฀ DE฀ L)NSTITUT฀ D³GYPTE฀ ET฀ TOUS฀ DISCUTÏS฀ LORS฀ DES฀ SÏANCES฀ DE฀











DES฀MARCHANDS฀ET฀DES฀ VOLEURSx฀,ES฀MÏMOIRES฀ ABORDENT฀DES฀QUESTIONS฀ TRÒS฀
VARIÏES฀฀ INSTRUMENTS฀DE฀MUSIQUE฀NILOMÒTRE฀ SYSTÒMES฀DE฀MESURE฀ZODIAQUE฀
ET฀ASTRONOMIE฀EMBAUMEMENT฀INSCRIPTIONS฀PYRAMIDES฀HIÏROGLYPHESx฀%NlN
LES฀ PLANCHES฀ PRÏSENTENT฀ DES฀ VUES฀ PANORAMIQUES฀ DES฀ ÏLÏVATIONS฀ DES฀ DÏTAILS฀
ARCHITECTURAUX฀OU฀DÏCORATIFS
,ES฀ CINQ฀ TOMES฀ RELATIFS฀ Ì฀ Li฀ÏTAT฀MODERNE฀w฀DE฀ L³GYPTE฀ONT฀ UN฀ INTÏRÐT฀
HISTORIQUE฀฀ ILS฀ PRÏSENTENT฀ L³GYPTE฀ DE฀ ฀ VUE฀ PAR฀ DES฀ SAVANTS฀ FRAN AIS฀
HÏRITIERS฀DES฀,UMIÒRES฀ET฀DE฀ LENCYCLOPÏDISME฀,ES฀฀MÏMOIRES฀NOTICES฀
ESSAIS฀ET฀TABLEAUX฀SONT฀SOUVENT฀TRÒS฀DÏTAILLÏS฀฀ILS฀TRAITENT฀DE฀NOMBREUX฀SUJETS฀฀
MER฀ 2OUGE฀ ET฀ CANAL฀ VILLE฀ DE฀1USAYR฀ ÏCLOSION฀ DES฀ POULETS฀MÏDICAMENTS฀
ET฀MALADIES฀ ENDÏMIQUES฀ IMPÙTS฀ ET฀ ADMINISTRATION฀ lNANCES ET MONNAIES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SUR LA RÉÉDITION DE LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE EN DVD
MODERNEx฀,i฀ESSAI฀SUR฀LES฀MURS฀w฀DE฀#HABROL฀NA฀PAS฀CONNU฀LA฀FORTUNE฀
DU฀ CÏLÒBRE฀ OUVRAGE฀ PUBLIÏ฀ UNE฀ DIZAINE฀ DANNÏES฀ PLUS฀ TARD฀ EN฀ 'RANDE
"RETAGNE฀PAR฀ %DWARD฀ ,ANE฀฀!N฀!CCOUNT฀ON฀ THE฀-ANNERS฀ AND฀CUSTOMS฀OF฀
THE฀-ODERN฀%GYPTIANS฀ 	฀ RÏÏDITÏ฀ CINQ฀ FOIS฀ AU฀ LONG฀DU฀ 8)8E฀ SIÒCLE฀ ET฀
DAVANTAGE฀ENCORE฀AU฀88E฀ SIÒCLE฀ INlNIMENT PLUS CITÏ DANS LA LITTÏRATURE SUR









SUR฀ LES฀MÏDICAMENS฀USUELS฀DES฀ ³GYPTIENS฀w฀ PAR฀-฀2OUYER฀฀ i฀-ÏMOIRES฀ ET฀
















฀฀P	฀QUI฀A฀PARALLÒLEMENT฀PUBLIÏ฀ SA฀$ESCRIPTION฀OF฀ %GYPT฀ ,E฀#AIRE฀!5#฀
0RESS฀฀฀P	฀QUI฀COUVRE฀L³GYPTE฀PHARAONIQUE฀ET฀LA฀VIE฀CONTEMPORAINE฀COMME฀
LA฀$ESCRIPTION฀NAPOLÏONIENNE฀MAIS฀AVAIT฀ÏTÏ฀REFUSÏE฀PAR฀LES฀ÏDITEURS฀LONDONIENS฀Ì฀LA฀
lN DES ANNÏES  CE QUI LAVAIT CONTRAINT Ì ABANDONNER CE PROJET ET Ì REVENIR AU
#AIRE฀ RASSEMBLER฀ LES฀MATÏRIAUX฀DE฀-ANNERS฀AND฀#USTOMS฀ AVANT฀DE฀POURSUIVRE฀UNE฀
CARRIÒRE฀DE฀LEXICOGRAPHE฀DÏDITEUR฀ET฀DE฀TRADUCTEUR฀DE฀TEXTES฀ARABES	
฀,ES฀MALADIES฀TRAITÏES฀SONT฀LES฀SUIVANTES฀฀OPHTALMIE฀ENDÏMIQUE฀TÏTANOS฀TRAUMATI
QUE฀PESTE฀HÏPATITIS฀ATROPHIE฀DES฀TESTICULES฀SARCOCÒLE฀lÒVRE JAUNE LÒPRE ET ÏLÏPHAN
TIASIS฀SCORBUT฀SYPHILIS฀,ARREY฀RÏmÏCHIT AUSSI SUR LINmUENCE DU CLIMAT ÏGYPTIEN SUR LES
PLAIES฀SUR฀LÏTABLISSEMENT฀DUN฀HÙPITAL฀CIVIL฀AU฀#AIRE฀SUR฀LA฀CHIRURGIE฀ET฀LA฀MÏDECINE฀
DES฀³GYPTIENS฀SUR฀LINmUENCE DES SAISONS DE L³GYPTE SUR LA SANTÏ DES INDIVIDUS

















,A฀ QUATRIÒME฀ PARTIE฀ DE฀ LA฀$ESCRIPTION฀ INTITULÏE฀ i฀(ISTOIRE฀ NATURELLE฀w฀
COMPREND฀CINQ฀VOLUMES฀฀DEUX฀CONTENANT฀DES฀MÏMOIRES฀ET฀TROIS฀CONTENANT฀
LES฀ PLANCHES฀$ANS฀ LE฀PREMIER฀ TOME฀ LES฀MÏMOIRES฀ TRAITENT฀ DES฀ SUJETS฀ SUI
VANTS฀฀ POISSONS฀ DU฀.IL฀ PALMIER฀$OUM฀ OISEAUX฀ REPTILES฀ POISSONS฀ DE฀ LA฀
MER฀2OUGE฀ET฀DE฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀฀3AVIGNY฀Y฀PUBLIE฀ENSUITE฀DEUX฀TABLEAUX฀
SYSTÏMATIQUES฀ SUR฀ LES฀ ASCIDIES฀ ET฀ SUR฀ LES฀ ANNÏLIDES฀ ,E฀ SECOND฀ TOME฀COM
PREND฀DES฀MÏMOIRES฀SUR฀LES฀PLANTES฀SPONTANÏES฀ET฀CULTIVÏES฀LES฀ROCHES฀LES฀
MAMMIFÒRES฀LA฀mORE D³GYPTE LES OBSERVATIONS MÏTÏOROLOGIQUES LE LIMON
DU฀.IL฀฀IL฀EST฀COMPOSÏ฀ENlN DUN ESSAI CONSÏQUENT DE PLUS DE  PAGES
SUR฀ LA฀ i฀CONSTITUTION฀ PHYSIQUE฀ DE฀ L³GYPTE฀w฀ GÏOGRAPHIE฀ SOL฀ MINÏRAUX฀
DÏSERTS฀SILICE฀NATRONx	฀%NlN LES TROIS VOLUMES DE PLANCHES PRÏSENTENT LES






ÏTÏ฀RÏALISÏES฀Ì฀LÏPOQUE฀Ì฀PARTIR฀DE฀MAGNIlQUES DESSINS FOURNIS PAR ³TIENNE
'EOFFROY฀3AINT(ILAIRE฀*ULES#ÏSAR฀3AVIGNY฀!LIRE฀2AFFENEAU$ELILE฀ET฀(ENRI
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SUR LA RÉÉDITION DE LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE EN DVD
ET฀ACCESSIBLES฀,A฀NAVIGATION฀DE฀VOLUME฀EN฀VOLUME฀SE฀FAIT฀DE฀MANIÒRE฀AISÏE฀
GRÊCE฀Ì฀!DOBE฀2EADER฀฀UN฀LOGICIEL฀GRATUIT฀DONT฀LES฀lCHIERS DINSTALLATION








LES฀ LÏGENDES฀ DES฀ PLANCHES฀ %N฀ EFFET฀ CELLESCI฀ ONT฀ ÏTÏ฀ ENTIÒREMENT฀ CORRIGÏES฀
APRÒS฀LE฀SCANNAGE฀฀CETTE฀OPÏRATION฀ÏTAIT฀NÏCESSAIRE฀AlN DE PRÏSENTER UN INDEX
DES฀PLANCHES฀PARFAITEMENT฀CLAIR฀




UN฀ TEXTE฀DANS฀SA฀PAGINATION฀ORIGINALE฀ET฀DONC฀DE฀ LE฀CITER฀DE฀MANIÒRE฀ RIGOU
REUSE฀DANS฀ LÏDITION฀ORIGINALE฀#OMME฀ LES฀DOCUMENTS฀DE฀'ALLICA฀ LE฀ TEXTE฀A฀








LA฀DISPOSITION฀DU฀ LECTEUR฀ LENSEMBLE฀DES฀ TEXTES฀PUBLIÏS฀Ì฀ LÏPOQUE฀DANS฀ LA฀
PREMIÒRE฀ÏDITION฀DE฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀MAIS฀SANS฀AUCUNE฀INTRODUC
TION฀HISTORIQUE฀OU฀PRÏSENTATION฀SCIENTIlQUE CONTRAIREMENT AUX RÏÏDITIONS SUR
PAPIER฀DES฀PLANCHES฀QUI฀GÏNÏRALEMENT฀COMPORTENT฀UN฀TEXTE฀CONTEMPORAIN฀DE฀
PRÏSENTATION฀VOIR฀CIDESSUS	฀/N฀NE฀TROUVERA฀DANS฀CE฀$6$฀QUE฀LE฀TEXTE฀BRUT฀
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